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Actualmente las empresas viven en un mundo de constantes cambios dentro de 
los cuales los requerimientos de los clientes van evolucionando y las empresas 
tienen la necesidad de adaptarse para poder mantener su ventaja competitiva. 
El market ing también se adaptó a los cambios del mundo, creándose nuevas 
corrientes como el marketing uno punto cero, marketing dos punto cero y en los 
últimos años el marketing tres punto cero . En este trabajo se explicará las 
herramientas para poder establecer un plan integrado de marketing, para todo 
tipo de empresa, teniendo en cuenta los nuevos conceptos del marketing tres 
punto cero. La principal problemática expuesta en el trabajo es ¿De qué manera 
se podrá lograr que la marca de una empresa inmobiliaria tenga una estrategia 
de marketing coherente en el tiempo para lograr un posicionamiento? Para 
conseguir resolver la problemática se planteó como objetivo principal del trabajo 
“Elaborar el plan integrado de marketing de una empresa inmobiliaria para definir 
la estrategia de marketing y construir un posicionamiento de la marca”, que a su 
vez tiene como objetivos secundarios analizar la situación actual de la marca, 
establecer el target estratégico y el insight del consumidor, definir la estrategia 
de marketing y finalmente establecer el mix de medios con el presupuesto de 
marketing. El trabajo tiene como lugar de implementación una empresa 
inmobiliaria con presencia en Lima, Ica y Chiclayo, entendiéndose con esto todos 
los puntos de venta que la marca posee. El estudio es de carácter descriptivo y 
no experimental transversal, el cual tendrá como herramienta de recolección de 
datos entrevistas a través de cuestionarios. Dentro de las conclusiones que se 
detallan en el presente trabajo tenemos que, al definir claramente el plan 
integrado de marketing de la empresa inmobiliaria se establece a un mensaje 
único “Haz realidad tu hogar soñado”. Por otro lado, se estableció el target 
estratégico como “Familias de nivel socio económico C- D de edades de 
veinticinco a cincuentaicinco que tienen un comportamiento aspiracional con 
deseos de obtener su casa propia en un lugar seguro para sus familias y poder 
obtener una mejora en su vida”. La recomendación principal al implementar el 
plan integrado de marketing es mantenerlo por dos o tres años, cambiando cada 
año el concepto de campaña. Hay que tener en cuenta que es un documento 
vivo, esto significa que siempre puede tener algunos ajustes o variantes 
conforme vaya cambiando diversos factores, lo importante es tener claro qué 
factores cambian y como ajustar el plan integrado, siempre bajo la misma línea 
directriz. 
 
 
 
